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表一第 亀
???????．????????????????????????????
報　　告　　者 報告年 楡査地名 被三｡数
???．
報　　告　　雑　　誌
宮島 1916九州 86 39．5 工。£exp．　Med．　Bd　23．
井戸．法貴．伊藤．和還 1916九州 92 33．7 東京暗事1978號
宮路 1916新　　潟　　市 95 a5 北越盤學會雑誌210號
齋藤 1916京　　都　　市 12 50 京都1盤事衛生誌　271號
警　　　税　　　鵬 1916東京三三其附近 108 21 東京重事1986三














松崎 1921京　　都　　市 100 22 日本微4三物學會雑誌　15巻
鹿　見　島　縣　囎 1928鹿見　島市 356 264　　「竪事公論849號
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Courmont＆Durand．19171・yon 50 10 B．soc．　med．　hopit．　de：Paris．
Noguchi 1917America・ 「　　41 30 ：BulL　Past．
Frolnllle　　　　　　　　　　　　　　．1918 Nordfrankreic1126 4 Med．　KIin，
Martin＆Petitt1918Marseille 30 6．6 C．r．　soc．　de　b三〇1．
Nicolle 1918Tunis o 29 C．r．　soc．　de　bio1．
Jobbing＆Eckstein1918Nashville o 10 Bull．：Past．
Ribeyro 1918Lina o 33 　　”aull．　Past．




N・9uchi 1919Guayaqu量1 o 67 J．of．　exp．　nled．
L，h壱ritier 1919lVo「o戯A19三e「o 6 BulI．1♪ast．
lll。f。n　v．　Algi・，
o 0．5
Coles 1919Bournemouth！oo 9 Bu11．：Past．
Blance 1919Tunis 107 11．2 C．r．　hel，d．　f．　biol．
Otteraaen 1919Chik註go 30 3 ∫．of．　Inf．　des．
FOUlert｛m 1919London 101 4 J・　　of．　　1｝1］Ltll●　　a．　B．．
Dalmar＆Balta1919BarceIona 15 85 C．r．　hebd．　soc．　b三〇1．
膚Uhlenhuth＆Zuelzer1920Berlin 101 10 ：B．K．　W．
Slllillie 1920Sa・paul・ 41 75 Cent．　f．　Bakt．
Stefユn・P。ul・ 1920Paris 30 10 C．　r．　soc．　biol．
Stevenson 19221．ondon 100 30 Am．　J．　of　trop．　med．
Wadsworth 1922Newyork 128 17．2 ∫．M．　A．　M．　A．
Sigalas　＆　Pirot 1922Bordeaux 33 6 C．r．　soc．　biol．
・
Carrien＆Sollier1922M・ntpell三er 18 5 C．f．　hebd．　soc．　bio1．
An三gstein 1923Warschau 42 10 J。　of・　trOP．　nled。
Schuffner＆　Kuenen1923Ams亀erdam209 27 Nederl．　tijdschr．　of　Ge皿．
Anigstein 1924Warschan112 11．6 Cpt．　rend．　d．　sea．　de　la　soc．@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　biol．
Robinson＆George1924Baltimore 霊oo 7 Am．　J．　of　Ilyg．
Walch＆Walch．
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